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La presente investigación tiene como finalidad colaborar con la Cooperativa Bosques 
Verdes, de la provincia de San Ignacio - Cajamarca, organización de productores de café 
en grano verde de exportación. Se identificó que en los últimos años ha existido una 
sobreproducción de café a nivel mundial; por ende, los principales mercados de destino de 
las exportaciones de la cooperativa antes mencionada, le han dejado de comprar o en 
algunos casos la cantidad de compra ha disminuido, debido a la competencia de oferta 
entre países productores. Por tal razón, se tiene como principal objetivo analizar los 
principales mercados importadores de café a nivel mundial y como objetivos específicos 
seleccionar los mercados internacionales más atractivos para exportar café en grano verde, 
hacer una clasificación del mercado elegido e identificar a clientes importadores. Para 
obtener resultados se aplicó una investigación del nivel descriptivo con un diseño no 
experimental. Después de analizar los mercados pres seleccionados, se eligió al de mayor 
ponderación y se obtuvo como resultado que Japón es el mercado ideal para exportar café 
verde y se realizó un análisis interno y externo del mercado; así como, identificar a clientes 
japoneses que sean importadores de café en grano. En conclusión, existe una oportunidad 
en un mercado asiático, un país que está dispuesto a pagar un alto precio por un producto 
de calidad. 
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En el Perú, el café es uno de los principales productos agrícolas de exportación y que 
beneficia a miles de familias productoras en las principales regiones del país. Su 
producción se ha incrementado en los últimos años y ocurre lo mismo en el resto de países 
productores de café, dando como resultado una sobreproducción y por efecto los precios 
disminuyen. En el Perú, en los últimos años, se han puesto en marcha iniciativas por parte 
del Estado Peruano, para impulsar el crecimiento del sector cafetalero. Se pueden 
evidenciar cambios en las comunidades de producción, donde se han incrementado el 
número de asociaciones cafetaleras, que buscan ofrecer su producto a un mejor precio a 
los mercados internacionales principalmente. Está ahí la importancia de las exportaciones 
por parte de las asociaciones o cooperativas; razón por la cual, la presente investigación, 
tiene como propósito ayudar a la Cooperativa Bosques Verdes a identificar un mercado 
atractivo para la exportación de café en grano verde. 
Es muy importante que las asociaciones y empresas del Perú hagan hincapié en las 
investigaciones para identificar a potenciales mercados. Son estos mercados nichos de 
negocio, donde no sólo se ofrece el producto a un mejor precio, sino también, garantiza la 
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continuidad de negociaciones con tendencia a largo plazo. A continuación, el presente 
trabajo de Investigación, analiza la situación problemática, se plantean los objetivos a 
desarrollar; asimismo, se exploran antecedentes y bases teóricas, y que de acuerdo a la 
metodología en la que se desarrolla esta investigación, permite obtener resultados para la 
toma de decisiones. En este caso, en el capítulo de resultados se analizan los mercados 
más atractivos para finalmente elegir al más conveniente. Ahora ya depende de la 
Cooperativa Bosques Verdes ya que posee los resultados en iniciar un proceso de plan de 















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
En la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca en Perú se ubica la 
Cooperativa Bosques Verdes constituida el 2005con tan sólo 45 familias cafetaleras 
asociadas, principalmente por ronderos cafetaleros. 
En la actualidad la cooperativa cuenta con 446 asociados, mujeres y hombres cafetaleros 
comprometidos para lograr como principales objetivos vender su producto a un mejor 
precio en el mercado y mejorar la calidad de vida en cada una de sus familias. Las tierras 
de cultivo de café se ubican en pisos ecológicos entre 1200 y 2100 msnm, al situarse en el 
Nor-Oriente del Perú, cuenta con un clima tropical, tierras fértiles y grandes reservas 
hídricas que nacen de sus bosques y páramos. (Jaramillo, 2017) 
La Cooperativa Bosques Verdes tiene la Visión de ser una organización líder con presencia 
en el mercado internacional a través de las ventas directas del café de muy buena calidad, 
que cumpla con las expectativas de sus clientes, contribuyendo y mejorando la calidad de 
vida de las familias cafetaleras asociadas.” (Jaramillo, 2017) 
1.2 PRODUCCIÓN DE LA COOPERATIVA BOSQUES VERDES 
 
Según la página web se la Cooperativa, liderada por Jaramillo (2017), se detalla la siguiente 
información: Empezando por dar a conocer la producción anual de café en esta 
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Organización cafetalera es de 26 125 qq (quintales de café), cada quintal llegando a pesar 
69 kg (152.199 libras) por cada saco para su exportación. 
En la actualidad la Cooperativa se encuentra bajo la dirección del C.P.C Richard Aranda 
Jaramillo quien junto a ingenieros agrónomos integran un gran equipo que brinda 
capacitación y asistencia técnica a sus 446 asociados localizados en los distritos de 
Chirinos, Huarango, San José de Lourdes, Namballe y San Ignacio. 
Tabla 1. Cantidad de socios de la Cooperativa Bosques Verdes 
 
DISTRITO Varones Mujeres 
Número de 
  socios  
San Ignacio 110 45 155 
San José de 
Lourdes 
121 27 148 
Huarango 53 19 72 
Namballe 27 8 35 
Chirinos 29 7 36 
TOTAL 340 106 446 
Fuente: (Jaramillo, 2017) 
Elaboración: propia 
 
De acuerdo a la Tabla 1, se aprecia un dato importante acerca de la participación de la 
mujer en las actividades representativas de sus tierras de cultivo, pese a existir una gran 
diferencia entre el número de varones asociados y mujeres para la cooperativa esta cifra 
de mujeres asociadas seguirá creciendo en los próximos años, porque dentro de sus 
capacitaciones realizadas, el sector femenino está tomando mayor protagonismo e interés. 
Por otro lado, la mayor cantidad de socios se encuentran en la provincia de San Ignacio 
con 155 familias y San José de Lourdes con 148. 
En la actualidad, la cifra de socios sigue creciendo y esto debido a la preocupación de los 
cafetaleros por el futuro de su producción y el de sus familias. 
El café producido por los asociados cuenta con certificaciones que lo respaldan y son fruto 
de años de trabajo por brindar un producto de calidad y con buenas prácticas agrícolas. 
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Fuente: (Jaramillo, 2017) 
Elaboración: propia 
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En la Tabla 2 se aprecian las 8 certificaciones con las que cuenta la cooperativa: Organic 
(UE-NOP-COR), Orgánico, FairTrade, Starbucks (CAFÉ Practices), UTZ Certified, 
RainForest Alliance, BirdFriendly y JAS, todas ellas vigentes con las que cuenta la 
Cooperativa Bosques Verdes y que le ha permitido acceder a muchos beneficios, hoy su 
producción lleva estos sellos y es reconocida entre otros productos. 
Todas las certificaciones tienen algo en común, garantizan la sostenibilidad, ecología, 
responsabilidad social y comercio justo. (Jaramillo, 2017) 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Cooperativa Bosques Verdes, un año después de su creación inició su proceso de 
exportación, desde entonces, su número de clientes ha ido incrementando; sin embargo, 
como se aprecia en la Tabla 3 en los últimos 5 años sus principales países demandantes 
o han dejado de comprar o han disminuido la cantidad de compra. Por ello, es importante 
que las organizaciones no se centren únicamente en grandes mercados porque todos los 
países productores apuntan a estos también y como consecuencia se satura el mercado; 
por ende, la competencia resulta ser más grande. 
Tabla 3. Exportaciones de la Cooperativa Bosques Verdes 2014-2018 
 
Valor FOB (USD) 
País 2014 2015 2016 2017 2018 
Australia     52,500.75 
Estados Unidos 445,627.10 739,054.88 1,168,113.03 857,569.70 117,131.68 
Bélgica 256,177.90   247,421.68 48,654.38 
Suecia    79,481.35  
Canadá  66,931.67  284,459.56  
Países Bajos 192,436.86 66,931.67 133,863.33 117,130.41  
Alemania 103,664.90 488,517.25    
Reino Unido 86,973.09     
TOTAL 1084879.85 1361435.47 1301976.36 1586062.7 218286.81 
Fuente: (Sunat, 2019) 
Elaboración: propia 
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En la Tabla 3 se aprecia a países como Canadá que no presenta estabilidad; es decir, no 
es un cliente concurrente; asimismo, Alemania, quién en los últimos 3 años ha dejado de 
comprarle a la Cooperativa. Por otro lado, se tiene a Reino Unido, que pese a comprar muy 
poco, en los últimos 4 años no hay registros de exportación hacia ese mercado. 
Existen factores como la sobreproducción café, la especialización de los principales 
mercados por ofrecer un mejor producto o la cercanía entre mercados ofertantes y 
demandantes; cualquiera fuese el caso, las organizaciones deben migrar a nuevos nichos 
de mercado, para detectar alguna oportunidad comercial o demanda insatisfecha. 
 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál son los mercados más atractivos para la exportación de café en grano verde para la 
Cooperativa Bosques Verdes, San Ignacio- Cajamarca? 
1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Analizar los principales mercados importadores de café en grano verde para la exportación 
por la Cooperativa Bosques Verdes. 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
-Seleccionar los mercados internacionales más atractivos para la exportación de café en 
grano verde. 
-Clasificar los mercados más atractivos en base al índice de la fuerza atractiva de 
mercados del Centro de Comercio Internacional para exportar café en grano verde. 
-Analizar las características del mercado objetivo para la exportación de café en grano 
verde. 
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1.5.3 Justificación de la investigación 
 
La presente tesis tiene un impacto positivo para la Cooperativa Bosques Verdes, así como 
para las familias campesinas de la provincia de San Ignacio. El desarrollo de las empresas 
locales e inserción la Cooperativa al mercado internacional. Del mismo modo, permite que 
los agricultores cafetaleros ofrezcan su producto a un precio justo y por ende mejorar su 
calidad de vida. 
1.5.4 Delimitación de la investigación 
 
La presente investigación se desarrollará en la provincia de San Ignacio, departamento de 
Cajamarca, lugar donde se ubica la Cooperativa Bosques Verdes y las tierras de cultivo de 
Café. Con fecha de inicio Marzo del 2019. 
1.5.5 Limitación de la Investigación 
 
Específicamente limitaciones para acceder a la información de las empresas importadoras 
del país que sea elegido. 
1.5.6 Viabilidad de la investigación 
 
La investigación es viable ya que se cuenta con los recursos económicos, financieros, 



















2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
 
Para el eficiente desarrollo de la presente tesis se analizaron distintas fuentes, de las cuales 
a continuación se exponen los resultados que han permitido una mayor comprensión para 
desarrollar la presente investigación. 
En Londres la Organización Internacional de Café (2018) realizó un estudio pertinente 
sobre el comportamiento del sector cafetalero en todo el mundo llamado: “Evolución de las 
corrientes del comercio del café”; mediante este estudio se concluye que en un período de 
20 años la producción de café en el mundo aumentó en 61%. Del mismo modo, la 
sobreproducción se debe a la mayor demanda de cafés llegando a duplicarse el consumo 
interno en los principales países de destino. El café en muchos países productores sigue 
siendo básico y con mayor oferta exportable, llegando a exportarse el 72% de la producción 
de café verde. Si se habla de importación, el mercado internacional se diversificó y ya son 
22 países se presentan como socios comerciales que garanticen el correcto proceso a la 
hora de procesar el producto. 
Por otro lado, según la Organización Internacional de Café (2018) señala que en el mundo 
el café Arábico sigue siendo el más comercializado lo que representa dos tercios en las 
exportaciones totales. Además, la exportación del café verde representa un 91%, se sigue 
exportando en su forma tradicional, pero aparece una tendencia en el café con valor 
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agregado como es el caso del café procesado con el que se abren más oportunidades en 
el mercado exterior. Son alentadores los resultados, contra los también importantes 
acontecimientos como la crisis económica y social que atraviesan diferentes países 
productores de café en la disminución de precios debido a la sobreproducción. En tal 
sentido, este estudio permite tener un panorama más claro de las tendencias y para que 
los países a mantener y plantear estrategias para mantener la sostenibilidad del sector 
cafetalero. 
En Medellín Colombia, Gonzales & Escobar(2014) presentaron una monografía “Plan 
Exportador de Café especial suave colombiano tostado y molido a Mercados 
Internacionales”. La investigación tiene como propósito identificar todo el proceso logístico 
desde su producción del café hasta el consumidor final; asimismo, identificar los requisitos 
para el ingreso del café especial al mercado internacional. La importancia de esta 
investigación se centra en ofrecer un producto con valor agregado y que no suele ser fácil 
encontrar importadores que estén dispuestos a comprar un café ya procesado, en este 
caso, tostado. 
Cabe señalar que los principales países importadores de café no confían plenamente en 
los procesos de añadir valor en el país de origen del producto y son ellos quienes prefieren 
ser los responsables de la tostadura, controles de calidad, y demás registros sanitarios y 
fitosanitarios que se vean involucrados en el proceso de grano de café; es decir, prefieren 
comprar materia prima y darle valor agregado en su país. 
Por otro lado, si se pretende exportar un producto con valor agregado los requisitos para 
su ingreso suelen ser más rigurosos. En la mencionada investigación, se concluye que sí 
es posible llevar a cabo la exportación de cafés especiales a mercados internacionales, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos que demandan los diferentes 
países. Además, se confirma una vez más que las utilidades se concentran en mayor 
cantidad en empresarios que son quienes le dan valor agregado al producto, mientras que 
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los productores cafetaleros reciben lo mínimo y muchas de las veces no terminan siendo 
rentables sus cosechas, debido a que sus ingresos no cubren los costos de producción. 
También, se propone que la vía aérea es la más conveniente para satisfacer a tiempo a los 
clientes y garantiza un proceso logístico eficiente. 
Finalmente, el país elegido en este caso es Chile, en los últimos años es una de las 
principales economías en crecimiento de América del Sur y los consumidores de café están 
dispuestos a pagar más por un café de calidad, donde se evidencie el origen, buenas 
prácticas, responsabilidad social y ambiental. Gonzales & Escobar (2014). 
2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
 
 
Según Bances & Bravo (2014) en su tesis: “Estudio de Mercado para la viabilidad de 
exportación de café saborizado en el país de Estados Unidos”, en la que se tiene como 
objetivo determinar si es o no viable la exportación de café al gran mercado 
estadounidense. Una vez finalizada la investigación se concluye que sí es viable la 
exportación de café saborizado a Estados Unidos y su segmento es de personas que 
consumen café entre 15 y 60 años de edad. Donde sus principales demandantes se ubican 
en Virginia, Miami y New York, provenientes de los niveles socioeconómicos A, B y C de 
las principales zonas urbanas. 
De acuerdo al estudio realizado, el Perú es reconocido como un productor de cafés 
especiales y de un producto con excelente calidad. Los resultados son prometedores para 
los exportadores peruanos que están apostando por darle valor agregado a su producción, 
lo que les permite acceder a nuevos nichos de mercado y no quedarse en lo tradicional. 
(Bances & Bravo, 2014) 
En el panorama nacional según, MINAGRI (2018) el café es el principal producto agrícola 
de exportación en el Perú. Según el último Censo Nacional Agropecuario - CENAGRO 
(INEI, 2012), donde aproximadamente son más de 223 mil familias quienes conducen 425 
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400 hectáreas de cultivo de café, de las cuales, el 91% está concentrada en siete regiones 
del Perú: Junín, San Martín, Cajamarca, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco. Un dato 
relevante este informe es que el 85% del total de caficultores son pequeños, conducen 
entre 1 y 5 hectáreas de café y sólo un 30% de ellos están asociados en cooperativas. 
2.3. ANTECEDENTES REGIONALES 
 
La oficina de Comercio Exterior de la DICERTUR en Amazonas realizó un estudio de 
investigación: “Estudio para la Identificación y selección de Mercados Internacionales” por 
Mirano, Meléndez, & Reina (2014), su investigación se centra en describir todos aquellos 
criterios y las herramientas para una eficiente selección de mercados internacionales. Los 
principales propósitos; el primero, la selección de tres países con potencial para realizar la 
exportación del café; el segundo, criterios para identificar nuevos mercados y por ende 
reconocer las barreras arancelarias y no arancelarias, sin dejar de lado las certificaciones 
para el ingreso del producto y, por último, se analizó la matriz de índice de atracción y 
competitividad. 
Los resultados de Mirano, Meléndez, & Reina (2014), demuestran que el país más 
adecuado es Estados Unidos y específicamente en estado de California y los criterios que 
se utilizaron fueron: los principales países importadores, información oficial de los países 
preseleccionados, el volumen, peso, los diferentes precios y datos muy importantes como 
la demanda y el consumo per cápita de café. Continuado con los resultados de la 
investigación se determinó que en el país elegido no se aplican barreras arancelarias como 
es el caso del Ad-valorem u otra en su misma línea de equivalencia. Por otro lado, con 
respecto a las barreras no arancelarias no se encontró información, pero acerca de las 
certificaciones voluntarias tienen mayor preferencia si el producto tiene los sellos de 
FairTrade, Naturland, etc. 
Investigaciones como estas demuestran, una vez más, la importancia de las certificaciones 
con las que se debe contar y reconocer información detallada de la demanda en el país 
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elegido y de la tendencia de los consumidores, importante información que permite a las 
organizaciones diseñar estrategias de internacionalización con la seguridad de que la 
negociación será todo un éxito. 
2.4. BASES TEÓRICAS 
 
Toda organización que ofrece productos o servicios se plantea como propósito acceder a 
un gran número de mercados internacionales y posicionarse como una marca que provee 
productos que satisfacen la demanda de las personas, en este sentido la exploración de 
potenciales mercados permite a las organizaciones tener mayores posibilidades de 
encontrar futuros clientes y por ende mejorar su cadena productiva de café. 
Para Zingone & Ruiz(2014), para la determinación del atractivo de los países, existe todo 
un proceso analítico, se debe tomar con posterioridad a la elaboración de estartegias que 
busquen recopilar información en la que se contemplen las características de los mercados 
potenciales, la posición competitiva a la cuál la organización pretende llegar, la 
disponibilidad de los recursos; asimismo, el parecido cultural entre países, la cercanía 
geográfica, la situación política actual, entre otras acracterísticas. Además, el mismo autor 
señala que no existe un consenso, entre las distintas estrategias existentes, por distintos 
autores, que permitan tomar la mejor decisión y obtener los mejores resultados, ya que 
todo dependerá de los factores que contemple cada mercado. Como se tiene conocimiento, 
cada mercado es diferente uno del otro, razón por la cuál, las estrategias que se planteen 
serán distintas y más aún si el giro de negocio es totalmente diferente. Sin embargo, es de 
gran ayuda para la toma de decisiones, por lo menos, contar con la mayor información 
posible de los mercados atractivos para depositar esfuerzos en los planes de 
internacionalización o conquista de estas economías. 
Por otro lado, los mismos autores, afirman que es conveniente estructurar todo un proceso 
de selección de mercados potenciales, haciendo uso de criterios preliminares que permitan 
limitar el número de opciones para luego hacer un análisis más profundo. Estos criterios 
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justamente permiten elegir la cantidad de países que se consideren necesarios y 
suficientes para iniciar una investigación más detallada y facilite su comparación y 
determinación del mercado más atractivo. 
Para determinar el país o mercado más atractivo, es importante clasificar los mercados de 
acuerdo a criterios, a factores o cualquier otro tipo de herramientas que permitan 
determinar la opción más atractiva. 
Como señala el CCI, (2011), para identificar mercados atractivos se puede hacer uso del 
índice de la fuerza atractiva de mercados, donde se pueden obtener información de 
acuerdo a indicadores específicos al país y específicos a la combinación producto/ 
mercado. En los indicadores relacionados al país se tienen: la distancia, idioma, riesgo 
país, ambiente comercial; por otro lado, con los relacionados al producto/ mercado, se 
tienen indicadores como: volumen del mercado, dinamismo del mercado, apertura del 
mercado, competencia, participación, aranceles, etc. Esta exploración permite a las 
organizaciones o empresas conocer si el mercado es el ideal para ingresar a ofrecer sus 
productos. Es importante tomar en cuenta, que mientras más actualizada sea la 
información, menor es el riesgo de que los planes de exportación fracasen. 
Un criterio determinante para la elección de un mercado potencial para la exportación de 
un producto o servicio, suele ser el PBI per cápita, según Larraín & D. Sachs (2002), es un 
indicador para medir el desarrollo y el bienestar económico de una nación. Por ende, los 
países con alto ingreso per cápita poseen en promedio, alta tendencia a consumir cada vez 
más, y mejorar sus condiciones personales, de educación y esperanza de vida. 
El mismo autor recomienda ser cautelosos a la hora de evaluar este indicador, y más aún 
si se realiza una comparación entre países, ya que existen millones de precios en un 
mercado, distintos con respecto a otro mercado internacional. Entonces, se debe también 
tomar en cuenta el criterio precios o índice de prcios para obtener un resultado válido. Se 
recomienda tomar en cuenta los precios de los mercados a evaluar y determinar que 
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mercado mantiene realemnte una población con disponibilidad de recursos para gastar en 
consumo. (Larraín & D. Sachs, 2002) 
Según Zingone & Ruiz (2014), sostienen que es muy importante la adopción de una 
estrategia que permita a las organizaciones la expansión en mercados internacionales, esta 
decisión suele ser vital para la gestión de una compañía y el desarrollo de esta. Esta 
decisión puede darse ya que existe un exceso de producción o una demanda insatisfecha 
en los mercados extranjeros, llegar hasta ellos ofreciéndoles un producto de calidad puede 
ser muy beneficioso para el crecimiento de la compañía y asegura que el cliente 
internacional le siga comprando. Es de vital importancia, que las organizaciones cafetaleras 
en el Perú tengan una visión de comercio exterior, de esta manera no sólo crece la 
compañía, sino que los productores que desde siempre han sido los menos beneficiados, 
puedan acceder a mejores precios y beneficios. 
Cuando la organización se plantea incursionar por primera vez en un primer o nuevo 
mercado la información que se obtenga de este país es vital para determinar si es rentable 
o no iniciar un proceso de exportación. Como señalan los autores antes mencionados, toda 
empresa debe realizar un estudio previo, no sólo de los países que más consumen el 
producto en cuestión, sino también de todos los países que se encuentran por debajo de 
la lista y que muestran señales de convertirse a largo plazo en potenciales importadores. 
Como estrategias para la investigación de mercados realizar una pre selección de las 
economías más tentadoras en materia de demanda, se debe considerar hacer uso de 
recursos como herramientas de Inteligencia Comercial, como el Centro de Comercio 
Internacional, con sus herramientas como: TradeMap, Market Access Map, StandardsMap. 
Existe mucha información de los principales mercados consumidores y los países que en 
los últimos años han mostrado una tendencia de crecimiento del consumo de café por 
persona; asimismo, es importante no sólo considerar a los principales importadores, sino 
analizar otros criterios que permitan el estudio de países que pese a no importar mucho 
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volumen, encontrarse por debajo de la lista, no dejan de ser atractivos y probablemente 
exista una demanda insatisfecha y acceder a ese mercado con un producto que supera 
sus expectativas, permitirá a la empresa posicionarse indiscutiblemente. 
Existe un principio muy importante cuando se decide realizar una investigación de 
mercados internacionales y consiste en reconocer el producto, precio y finalmente 
identificar el mercado más importante. Por ello, Ávila(2003) sostiene que mercado es aquel 
lugar donde concurren los demandantes y ofertantes de un bien o servicio, para realizar 
una negociación y para ponerse de acuerdo en el precio que se pagará y la cantidad que 
en este caso se requiere. También hace mención que no necesariamente tiene que ser un 
lugar físico para que se considere mercado, actualmente se realizan transacciones vía web 
y donde los agentes económicos ni siquiera se ven para cerrar el trato. De esta manera, 
plantea cuatro elementos, donde se le considerará mercado siempre y cuando hayan: 
compradores y demandantes, productores u ofertantes, un precio y la cantidad a comprar 
o vender. 
Identificar un mercado según el autor mencionado anteriormente, hoy en día, es menos 
complejo ya que los países dentro de sus políticas comerciales han optado por la apertura 
sus fronteras para facilitar el comercio internacional, principalmente han sido los tratados 
de libre comercio, así como las alianzas comerciales y grupos económicos. Anualmente las 
principales economías y países en desarrollo del mundo vienen trabajando articuladamente 
para mejorar tanto su oferta exportable como las barreras arancelarias y no arancelarias 
para la importación de productos y servicios. 
Es imprescindible realizar una previa investigación de los mercados potenciales antes del 
ingreso del producto porque los resultados de la investigación siempre serán diferentes ya 
que la demanda de un producto es distinta con respecto a otro. Cada país se diferencia por 
el tamaño de su población, situación política, económica, tecnológica y cultural, así como 
el comportamiento del cliente en ese nicho. (Ávila, 2003) 
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Por otro lado, según Parmerlee & Fisher (1998), un estudio de mercado permite definir, 
identificar y luego evaluar la estructura de un ámbito en particular donde se realizan 
actividades económicas, empresariales, industriales y comerciales. Sostienen que se debe 
realizar un análisis de mercado cada tres a cinco años, ya que los mercados en los últimos 
años experimentan grandes cambios cada año. Las estrategias que se plantearon a la hora 
de ingresar al mercado deben ser retroalimentadas cada cierto tiempo, las economías 
tienden a cambiar y son muchos los factores que influyen en el cambio, algunos de ellos, 
no controlables. La globalización le ha dado un gran espacio al comercio de bienes y 
servicios y los beneficiados son los países que hacen correcto el uso de recursos 
tecnológicos y de investigación ya que es así como crean nuevas formas de producir, 
transformar y vender lo que poseen. 
También es cierto que en pleno siglo XXI en donde las economías compiten todas contra 
todas, el mínimo golpe en una de las principales economías generaría una crisis global y 
un claro ejemplo es lo ocurrido con la crisis financiera del 2008 a raíz de la explosión de la 
burbuja inmobiliaria de Estados Unidos en el año 2006. Visto desde otra perspectiva, si los 
países productores de café exceden su producción conllevando a un exceso de oferta; por 
ende, los precios bajan y genera una crisis económica y social en el campo productivo 
donde el daño también suele ser catastrófico. 
Igualmente mencionan que el propósito de un análisis de mercado, consiste en averiguar 
cuáles son las expectativas esperadas del mercado en el que se opera o en el que se tiene 
pensado ingresar. El análisis se presta para conocer la estructuración del mercado, 
revelando las barreras o limitaciones que impiden incursionar en ese nuevo nicho y deducir 
cuanto tiempo costará existir o competir. De esta manera, se debe tener en claro las 
políticas que rigen la economía de ese país o mercado y así continuar con el normal 
desarrollo del proceso de internacionalización de la empresa. Las empresas peruanas, 
principalmente las pequeñas y medianas empresas cuentan con respaldo y asesoría de los 
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ministerios competentes para facilitar el proceso de exportación e identificación de 
mercados. Del mismo modo, en los últimos años se han venido planteando reformas que 
beneficien al sector agricultura para mejorar la calidad del producto a ofrecer. Asimismo, 
se han creado plataformas para reunir a los ofertantes y demandantes por medio de 
misiones y ferias comerciales donde para muchos exportadores es la plataforma más 
efectiva para identificar y aumentar la cartera de clientes. 
Una vez identificado un mercado para ingresar con el producto estrella, se debe tener en 
cuenta el ciclo vital del mercado. Para Parmerlee & Fisher (1998), los mercados al igual 
que los productos evolucionan según ciclos de vida, y en este ciclo se plantean cuatro 
etapas, la primera, Introducción (mercado nuevo/crecimiento lento), segundo, Crecimiento 
(mercado en uso/crecimiento fuerte), tercero, Madurez (mercado en uso/crecimiento 
estacionario) y, por último, Declinación (mercado de bajo valor/crecimiento débil). De las 
cuatro etapas cualquiera puede ser atrayente para la empresa y beneficioso para el 
producto. Este ciclo de vida del producto es una herramienta eficiente en mercadotecnia y 
se debe tener claro que este ciclo de vida varía según el producto en cuestión. 
Finalmente, para Parmerlee & Fisher (1998), el consumo de café en los últimos años ha 
ido aumentando y su tendencia es a seguir creciendo en materia de consumo, pero cabe 
señalar que su consumo no seguirá siendo en materia prima por mucho tiempo, sino con 
valor agregado o la creación de nuevos productos a partir de este insumo. Asimismo, no 
se debe dejar pasar por alto este proceso de durabilidad de un producto en el mercado, las 
empresas constantemente deben invertir en investigación del comportamiento de sus 
consumidores. 
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2.5. GLOSARIO DE TERMINOS 
 
Café verde: Es el fruto ya cosechado y previamente secado al natural y toma forma de 
grano pelado, antes de tostarse. (CCI, 2011) 
Exportación: Para Márquez & Lerma (2010), la exportación es una actividad fundamental 
dentro de los negocios internacionales y consiste en comercializar los productos o servicios 
fuero del país de origen. De esta manera, una organización toma presencia internacional y 
esto implica asumir riesgos porque la competencia es cada vez mayor y cada día nacen 
nuevas formas de agilizar el comercio y nuevas ideas para innovar los productos o servicios 
existentes. 
Mercado: Mercado puede tener un sin número de definiciones, dependiendo del contexto 
en el que se desarrolle. Según Sulser & Pedroza (2004), lo definen como el conjunto total 
de habitantes, grupos empresariales u organizaciones con necesidades insatisfechas, 
cuentan con dinero para gastar. Se puede inferir que es el lugar donde se hacen presentes 
los ofertantes y demandantes, estos últimos son el objetivo principal por el que se crean 
las empresas, ya que ellos tienen lo que se requiere para seguir creciendo 














3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El estudio utiliza el método cuantitativo, debido a que los datos de este proyecto se 
analizarán con estadísticos y probará si las hipótesis son reales o no. “Utiliza la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” Información de vital 
importancia para obtener la información para solucionar el problema. (Hernández, 2014) 
 
3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El enfoque que tendrá esta investigación será cuantitativo ya que “Parte de una idea, que 
va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 
revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica”. Esta estructura 
permite seguir una línea de orden de ideas, para que el proceso de investigación se 
encuentre bien fundamentado. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
 
3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Este tipo de investigación se ha trabajado con el diseño no experimental de tipo 
longitudinal, porque la investigación se realizará del 2014 hasta el 2019. “Estudios que 
recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la 
evolución, sus causas y sus efectos.” Al tomar en cuenta datos históricos de cualquier 
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criterio en estudio, permite la comparación y análisis de la información para sustentar con 
base a información verídica. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
 
3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación es de nivel descriptiva. Buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Esto le brinda a la investigación un 









4.1. SELECCIÓN DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES MÁS ATRACTIVOS 
 
PARA LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ EN GRANO VERDE. 
 
Para elegir el mercado ideal para el ingreso de café verde se realiza una previa selección 
de mercados más atractivos y más adelante se determinarán los criterios más importantes 
para su evaluación. 
 
Es de vital importancia que se realice una pre-selección de mercados, en este caso al 
consultar la página web TradeMap, los resultados arrojados muestran a Estados Unidos, 
Bélgica, Canadá, Alemania, entre otros, como los principales importadores de café en 
grano verde. En este caso la Cooperativa Bosques Verdes ya exporta a estos mercados y 
la investigación en curso tiene como objetivo identificar uno nuevo. 
 
De acuerdo con la Tabla 4 se han seleccionado a los primeros 20 países importadores de 
café en grano verde desde Perú. De acuerdo, a las fuentes bajo las cuales se sustenta esta 
investigación se debe hacer una selección más específica para iniciar un análisis a 
profundidad de los posibles mercados. 
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2 Alemania 153.095 57.064 Toneladas 
3 Bélgica 77.17 28.41 Toneladas 
4 Suecia 39.825 14.201 Toneladas 
5 Canadá 33.604 11.504 Toneladas 
6 Colombia 32.115 23.232 Toneladas 
7 Reino Unido 24.82 8.422 Toneladas 
8 Italia 22.139 8.824 Toneladas 




16.39 7.005 Toneladas 
11 Países Bajos 13.047 4.764 Toneladas 







14 Australia 5.791 1.667 Toneladas 
15 Grecia 4.823 2 Toneladas 
16 España 3.642 1.473 Toneladas 
17 México 3.595 1.568 Toneladas 
18 Nueva Zelanda 2.619 696 Toneladas 




2.476 989 Toneladas 




Con respecto a la Tabla 4, los principales clientes de Perú, importadores de café en grano 
verde, son potencias económicas en distintos rubros de la economía mundial. 
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Evidentemente son clientes potenciales y se les debe seguir ofreciendo la variedad de 
productos que posee el Perú, pero también existen potencias económicas que no se 
encuentran entre los primeros lugares, pero que en los últimos años han venido 
demandando mayores cantidades de este producto y están dispuestos a pagar un buen 
precio por su calidad. 
 
4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS MÁS ATRACTIVOS EN BASE AL 
 
ÍNDICE DE LA FUERZA ATRACTIVA DE MERCADOS DEL CENTRO DE 
 
COMERCIO INTERNACIONAL PARA EXPORTAR CAFÉ EN GRANO VERDE. 
 
 
Cabe señalar, que el objetivo de la presente investigación es identificar el mercado más 
atractivo, un nuevo mercado, uno al que aún la Cooperativa Bosques Verdes, no le haya 
vendido. Teniendo en cuenta la premisa anterior, en la Tabla 5 se explican las razones por 
las que se eligen los 5 mercados que se mencionan a continuación. 
 
Tabla 5. Razones para considerar el país 
 
PAÍS RAZONES PARA CONSIDERAR EL PAÍS 
 
ITALIA 
Es el octavo importador de café en grano verde peruano con un total de envíos 
de US$22,139 en 2018. Ocupando el 3.3% de la participación de las 
exportaciones para Perú. 
 
FRANCIA 
Se registra como el noveno importador de café en grano verde peruano con 
un total de US$17,572 en 2018. Ocupando el 2.6% de la participación de las 
exportaciones para Perú. 
JAPÓN 
Doceavo importador de café en grano verde con un total de US$12,782 en 
2018. Ocupando el 1.9% en la participación de las exportaciones peruanas. 
 
GRECIA 
Decimoquinto importador de café en grano verde con un total de US$4,823 
en 2018. Ocupando el 0.7% en la participación de las exportaciones peruanas. 
 
ESPAÑA 
Decimosexto importador de café en grano verde con un total de US$3,642 en 
2018. Ocupando el 0.5% en la participación de las exportaciones peruanas. 
Fuente: (TradeMap, 2018) 
Elaboración: propia 
 
En la Tabla 5 existe un criterio muy importante el de importación de café, así es, todos 
estos mercados consumen café, y el hecho de que su importación sea no tan alta como la 
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de los principales importadores, existe un nicho de mercado, que presenta una demanda y 
el objetivo es ingresar al mercado que salga elegido y satisfacer la demanda probablemente 
insatisfecha. Siendo conscientes de que se asumen riesgos, como cualquier negociación, 
pero de no hacerlo no se descubrirá si resultó rentable o no. 
Para un correcto análisis de los posibles mercados, se inicia con la selección como se 
observó en el cuadro anterior y luego se definen las variables a analizar, considerando que 
estas determinarán si es la mejor opción el mercado que resulte elegido. 
Tabla 6 Análisis de los países seleccionados para la identificación del mercado. 
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Con respecto a la Tabla 6, es muy importante tener en cuenta que para ingresar a mercados 
donde los grandes productores no tienen mucha presencia, puede resultar siendo una 
oportunidad para ofrecer el café como un producto con gran potencial. 
4.2.1. Criterios de Selección 
 
 PBI per cápita: 
 
En la Figura1 se muestran las cifras correspondientes al PBI de cada mercado, que 
muchas de las veces es un criterio determinante para ingresar a un nuevo mercado. 
 
Figura 1. PBI per cápita de los mercados pre seleccionados 
Fuente: (BancoMundial, 2017) 
Elaboración: propia 
 
Como se muestra en la Figura 1; el primer lugar es ocupado por Francia con un PBI per 
cápita de $38,484.2, seguida de Japón, con un monto similar de $38,430.3, Italia con 
$32,110.0, España con $28,208.3 y finalmente Grecia con un valor menor a los anteriores 
de $18,884.5. (BancoMundial, 2017) 
 Acceso al mercado: 
 
Todos los países tomados en cuenta para la macro segmentación cuentan con un tratado 
de libre comercio (TLC) o acuerdo comercial con Perú, lo cual significa que hay una mayor 
posibilidad de ampliar el mercado de bienes y servicios y mejor ventana de oportunidades. 
(MINCETUR, 2011) 














Con respecto a los tratados de libre comercio, les han permitido a las empresas 
exportadoras del Perú tener acceso a mercados que en los años 90 eran desconocidos o 
imposibles de intentar ingresar. Hoy en día, no sólo se puede ofrecer lo que se produce, 
sino competir en precios y calidad de igual a igual con el resto de países productores del 
mundo, y una ventaja de estos acuerdos comerciales son la eliminación de barreras 
arancelarias para el ingreso de ciertos productos. 
 Tasa de crecimiento de los países exportadores: 
 
















2014 2015 2016 2017 2018 
Italia 24.721 11.082 24.501 27.340 22.139 
Francia 22.451 18.441 22.528 12.735 17.572 
Japón 6.475 6.608 5.742 9.424 12.707 
Grecia 5.668 4.159 4.724 6.460 4.823 
España 3.127 2.933 5.226 6.341 3.642 
 
Figura 2.Incremento de las exportaciones de café en grano a los 5 mercados 
seleccionados. 
 




En la Figura 2 se muestra el cambio en los valores exportados en los últimos cinco años. 
Teniendo como base la comparación entre los años 2014 y 2018, el país con menos ingreso 
de café en grano verde peruano es Francia, con una disminución de $4.879. A comparación 
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del país anterior, el que tuvo mayor crecimiento fue Japón aumentando $6.303 en 
exportación. (Trade Map, 2018) 
 
 
Figura 3. Crecimiento de los valores de exportación de café. 
Fuente: (Trade Map, 2018) 
Elaboración: propia 
 
En la Figura 3 se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento de los valores de exportación 
entre los años 2014-2018. El que ha obtenido un mayor crecimiento, según TradeMap, ha 
sido Japón aumentando en un 18%, en segundo lugar, se encuentra España con un 11% 
y en tercer lugar se encuentra Italia con un 7%. Sin embargo, existe una disminución de 
8% por parte de Francia. (Trade Map, 2018) 
 Valor unitario: 
 
Con respecto a los precios de café en grano verde en el mundo, tomando como base los 
países escogidos, Japón es el comprador que paga el precio más alto por el producto 
peruano ($2.76), seguido por Francia ($2.55) e Italia ($2.51) por kg. Por otra parte, entre 
los países que pagan menores precios se encuentran España ($2.47) y Grecia ($2.41). 









  1%  




2014 - 2018 
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 Riesgo país 
 
Según la agencia calificadora de riesgo Fitch, la mayoría de los países tomados en cuenta 
se encuentran en un alto grado de inversión. En primer lugar, se encuentra Francia con 
una buena capacidad para cumplir con los compromisos financieros, en segundo lugar, 
está Japón con una calificación A, la cual significa que este país tiene las condiciones 
necesarias para cumplir con sus obligaciones financieras, y en tercer lugar se encuentra 
España el cual tiene como calificación A- lo que indica que aún puede cumplir con su 
compromiso relacionado con algunas obligaciones. A diferencia de los anteriores, los dos 
países restantes que son Italia con calificación BBB y Grecia con calificación BB- se 
encuentran por debajo del grado de inversión ya que tienen una variable capacidad de 
pago de sus obligaciones. (DatosMacro) 
 Arancel 
 
Todos los países tomados en cuenta para realizar este estudio cuentan con un arancel de 
0%, según fuente MacMap. (MacMAp, 2018) 
 Importaciones por mercado 
 
El país con mayor índice de importación de este producto a nivel  mundial es Francia con 
 
$2.830.570  seguido  por  Italia  con  $1.747.771,  Japón  con  $1.262.445,  España  con 
 
$1.032.451 y finalmente Grecia con un valor importado de $237.365. (Trade Map, 2018) 
 
 Tiempo de transporte 
 
Partiendo desde el puerto de Paita, los países de destino con un menor tiempo de 
transporte son Francia y España (18-19 días), seguidos de Italia (19-20 días), Grecia (22- 
23 días) y por último Japón el cual tiene el mayor número de días en cuanto a tiempo de 
transporte de (27-28 días) (Sea Rates, 2019) 
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 Facilidad de negocios – Ranking Doing Business 
 
Según el reporte Doing business 2019, los países mejores posicionados son España y 
Francia en el puesto 30 y 32 respectivamente, como se muestra en la Tabla 6. 
(DatosMacro, 2019) 
Tabla 7. Facilidad de negocios 
 





  España  30  
Fuente: (DatosMacro, 2019) 
Elaboración: propia 
 
En la Tabla 7 se detalla cada resultado arrojado por el mercado analizado, según la variable 
en cuestión. Los resultados son diferentes debido a que las economías están en constante 
cambio, pero existe una variable muy interesante que es homogénea a todas, hacemos 
referencia a la variable Acceso al mercado, en la que el Perú tiene TLC firmado con las 5 
economías. Se conoce la importancia de contar con estos Tratados de Libre Comercio, ya 
que facilitan el intercambio de mercancías entre países. 
Luego de la ponderación se procede a dar un puntaje o valor al nivel de importancia del 
resultado del criterio, que varía entre 1 y 5 puntos, por ejemplo, si el resultado del criterio 
PBI per cápita es alto, su valor será de 5 puntos, mientras que el PBI per cápita más bajo 
tendrá el valor de 1 punto. Cada país varía sus resultados y el al final del análisis se suman 
los totales de cada criterio y se elige al mercado con el mayor valor obtenido. 
A continuación, en la Tabla 8 el análisis de los mercados pre seleccionados Italia, Francia, 
Japón, Gracia y España. 
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Italia Francia Japón Grecia España 
Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total 

























































































































































































Ubicación    Elegido   
Elaboración: propia 
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El análisis realizado a los 5 países es vital para determinar qué mercado es el de mayor 
potencial. Cabe señalar, que los países que quedaran en segundo o tercer lugar con una 
diferencia mínima de puntos, se debe tener en consideración para futuros proyectos, ya 
que son mercados que seguirán creciendo y aparecerá una demanda la cual se puede 
satisfacer. 
Debido a los resultados del análisis de macro segmentación, el país con mayor resultado 
es Japón con 4.3 puntos seguido por Italia y España con un 3.25 y 3.05 puntos 
respectivamente. 
Esto nos ayudará a definir el campo de actividad de la cooperativa y poder analizar el 
mercado objetivo para conocer los requisitos que se necesitan para ingresar a ese país, 
teniendo como base los indicadores presentados en la Tabla 8. 
4.3. ANÁLISIS LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO OBJETIVO PARA LA 
 
EXPORTACIÓN DE CAFÉ EN GRANO VERDE. 
 
En este caso, una vez identificado el mercado objetivo: JAPÓN, se procede a realizar un 
zoom de este país, para conocer sus factores internos y externos que van a influir en la 
toma de decisiones para futuras exportaciones de café en grano verde por la Cooperativa 
Bosques Verdes. 
4.3.1. Mercado de destino 
 
A pesar de que Estados Unidos es el primer importador de café en grano verde peruano, 
se realizará el análisis del mercado japonés debido a los resultados anteriormente 
propuestos. A continuación, en la Tabla 9 se presenta el incremento de importaciones de 












Tabla 9. Incremento de importaciones de café en Japón 
 
 Año  Valor USD  TM  
Año 2014 1,442.25 416.845 
Año 2015 1,581.14 442.186 
Año 2016 1,415.35 442.648 
Año 2017 1,432.76 414.075 
 Año 2018  1,262.45  408.31  































Valor USD 1,442.25 1,581.14 1,415.35 1,432.76 1,262.45 
TM 416.845 442.186 442.648 414.075 408.31 
 
 
Figura 4. Incremento de las importaciones de café en Japón 




Se puede observar en la Figura 4 que el aumento de las importaciones entre los años 2016 
y 2017; sin embargo, existe una caída en cuanto a valor y a toneladas métricas del año 
2017 a 2018. 
El principal proveedor de café en grano verde de Japón en el 2018 fue Brasil, con un valor 
total importado de USD 328,280. Perú ocupó el décimo puesto con un valor en miles de 











Tabla 10.Incremento de importación de café en grano a Japón 
 
 Año  Valor USD  TM  
Año 2014 6,537 1,719 
Año 2015 8,140 1,949 
Año 2016 6,488 1,770 
Año 2017 9,720 2,699 
  Año 2018  15,208  4,806  



















Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 
Valor USD 6,537 8,140 6,488 9,720 15,208 
TM 1,719 1,949 1,770 2,699 4,806 
 
Figura 5. Incremento de las importaciones de café peruano a Japón 




Como se detalla en la Figura 5, las importaciones japonesas de café en grano verde 
peruano a pesar de la caída entre los años 2015-2016 se han ido recuperando tanto en 
valor como en volumen. 
Japón es la tercera economía más importante del mundo, y pese a ser un territorio pequeño 
alberga un desarrollo económico muy avanzado gracias al desarrollo industrial y 
tecnológico, lo que lo convierte también en uno de los mayores importadores más grandes 
del mundo. 
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Japón tiene una extensión territorial de 377,972 km² y se encuentra formado por cuatro 
grandes islas Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. La ciudad más importante y capital es 
Tokyo. (Tokio, 2018) 
La principal ciudad en Japón es Tokio con una población urbana 13.52 millones, se conoce 
que la mayor parte de la población en Japón se ubica en las urbes y en la zona rural es 
mínima la presencia de habitantes. 
Tabla 11. Principales ciudades de Japón 2018 
 
 








Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Tokio 
Elaboración: propia. 
 
Con relación a la Tabla 11, Tokio es el centro de la economía, política, cultura, educación, 
industria, etc. Su alta ocupación por habitantes, convierten a Japón como una de las 
capitales más pobladas del mundo. 
Consumo de Café 
 
Japón es el país que ocupa el puesto 4 en importaciones de café en grano verde a nivel 
mundial, después de Estados Unidos, Alemania e Italia. (ITC, Trade Map, 2018) 
Es importante señalar que, en países asiáticos más desarrollados como Japón, Taiwán, o 
Corea del Sur, en los últimos años han presentado un mayor consumo de café del tipo 
Arábica, así como de cafés especiales. (PromPerú, 2015) 
El consumo per cápita en Japón se calcula es de 3.3 kg; si bien es cierto no son los 
principales consumidores, pero sí los principales compradores para el proceso de 
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industrialización de este producto ya que luego de adquirirlo, lo reexportan a sus países 
socios. (Smith, 2017) 
Según la Japan Coffee Association (2018), el café tiene una fuerte competencia con la 
bebida por excelencia y tradición en estos mercados asiáticos, se trata del té. Sin embargo, 
debido a la globalización y las nuevas generaciones asiáticas que están adoptando ciertas 
costumbres occidentales de consumo de franquicias o aficiones de cualquier tipo 
incentivadas por americanos, han hecho que el consumo del café sea uno de los 
favorecidos, es así como sus formas de consumo han cambiado últimamente. La 
segmentación de consumidores de café en Japón se encuentra el principal grupo de 
personas entre 40 y 50 años, seguidas de personas mayores de 60 años y una creciente 
tendencia de jóvenes consumidores entre 25 y 39 años. 
En el año 2016, se consumieron 58.1 billones de tazas de café, en Japón. Marcando un 
récord consecutivo desde el año 2013 hasta el 2016, significando un valor de compra por 
los consumidores de 26 mil millones de dólares para el año 2016. (Yokoyama, 2018) 
Principales puertos peruanos de salida de café verde. 
 
A continuación, en la Tabla 12 se mencionan los puertos marítimos peruanos y detalla el 
valor FOB de la salida de café de exportación, donde cabe señalas, que la Cooperativa 
Bosques Verdes hasta el momento, realiza ha efectuado sus exportaciones desde el puerto 
de Paita. 
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MES FOB $ 
PAITA JAPAN ene-18 174,252.39 
PAITA JAPAN feb-18 219,349.02 




























































En la Tabla 12se aprecia a los dos principales puertos peruanos como los más utilizados 
para el traslado de café en grano verde a Japón, Puerto marítimo del Callao y Paita. 
Asimismo, para el año 2018, los principales meses que presentan la mayor cantidad de 
ventas son enero, febrero, mayo y abril. 
La Cooperativa un año después de ser fundada, inició su proceso de exportación a 
diferentes mercados internaciones y desde ese entones ha sido el puerto de Paita el canal 
principal para la salida del café en grano verde. 
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Esta decisión de exportar por este importante puerto se debe a la cercanía entre el norte 
de la Región Cajamarca, San Ignacio y la Región Piura. Asimismo, los costos logísticos 
son menores. Además, importantes cooperativas o empresas exportadoras de café del 
norte del país eligen este puerto para enviar sus productos. 
 
 
Principales Puertos de Japón. 
 
En la Figura 6 se aprecia el mapa de Japón, este país es una isla que por su ubicación 
estratégica cuenta con muchos puertos importantes para el intercambio de mercancías. 
 
Figura 6. Principales puertos de Japón. 




Como se aprecia en la Figura 6 el transporte marítimo en Japón representa el 38,7 % de 
todas las distribuciones de bienes procedentes del comercio exterior pasan por estos 
puertos. Alrededor del 70% de productos para el consumo ingresan por los puertos de 
Tokio, Kobe, Yokohama, provenientes principalmente de América. (Mincetur, 2015) 
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Los puertos en Japón son reconocidos por su eficiencia logística, ya que por la falta de 
espacio para el almacenamiento de las mercancías es que cuentan con gran número de 
puertos en distintas ciudades de este mercado. 
4.3.1.1. Marco Político 
 
Forma de Gobierno: Japón es un Imperio con democracia parlamentaria, es decir, el 
emperador Naruhito, en este caso, sólo cumple el rol de representante, el rey no 
gobierna. 
El Poder Ejecutivo: Representado por el emperador, su rol solamente protocolar, mientras 
que es el Primer Ministro, elegido por cuatro años, quien ejerce el poder y toma las 
decisiones políticas junto a su gabinete. (TradePortal, 2019) 
El Poder Legislativo: El parlamento es bicameral, con una cámara de representantes 
conformada por 242 miembros elegidos por sufragio por un periodo de 6 años. Por otro 
lado, la cámara de consejeros conformada por 480 miembros elegidos por un periodo de 4 
años. El poder Ejecutivo depende directamente de este poder del Estado. (TradePortal, 
2019) 
Líderes políticos en el poder: 
 
Japón cuenta con un Emperador: Naruhito (desde abril 2019) y su Primer Ministro: Shinzō 
Abe (Partido Liberal Democrático), desde el 26 de diciembre 2012. Son los principales 
líderes políticos de una de las economías más importantes del mundo, el primero 
ejerciendo un rol sólo de representación por tradición cultural y el segundo por elección 
de la población. (TradePortal, 2019) 
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4.3.1.2. Marco Económico 
Coyuntura económica 
Japón la tercera economía más grande del mundo, este país depende principalmente de 
 
sus exportaciones y en los últimos años ha venido presentando una pequeña recesión en 
el crecimiento de su PBI, debido a la desaceleración de la economía mundial. Del 2017 con 
un crecimiento de 1,7% disminuyó para el 2018 a 1,1% y se estima que para este 2019 
disminuya en 0,9%. 
A continuación, en la Tabla 13 se detallan los principales indicadores económicos de este 
mercado y cómo han ido creciendo en los últimos años. 







Indicadores de crecimiento 2017 2018 2019 
PBI (miles de millones de USD) 4.873,20 5.070,63 5.2020,57 
PBI (crecimiento anual en %,precio constante) 1.7 1,1 0,9 
PBI per cápita (USD) 38.449 40,106 41.418 
Tasa de Inflación (%) 0,5 1,2 1,3 
Tasa de Paro (%) 2,9 2,9 2,9 








Balanza de transacciones corrientes (en % del PBI) 4,0 3,6 3,8 





En la Tabla 13 se aprecia el crecimiento del PBI per cápita, un factor importante para inferir 
que, a mayores ingresos económicos, mayores gastos en consumo de productos y 
servicios. El incremento de este indicador va de 38,449 a 40,106 dólares americanos entre 
los años 2017 y 2018, mostrando un crecimiento de USD 1,657; asimismo, se pronostica 
para este 2019 un incremento de 1,312 dólares americanos. 
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Principales sectores económicos 
 
Japón pese a su pequeño territorio posee un motor industrial y de servicios muy importante 
en su economía, distinto al sector Agricultura ya que sólo el 11% de la superficie de Japón 
es apta para el cultivo. Por ello, como se aprecia en el siguiente cuadro, el sector agrícola 
sólo contribuye al PBI de este país con el 1.2% y emplea sólo el 3,4% de la fuerza laboral. 
Mientras que el sector Industrial representa más del 29% del PBI y emplea a una cuarta 
parte de la fuerza laboral. Asimismo, el sector Servicios representa el 70,9% del PBI y 
emplea al 71%dela fuerza laboral. (TradePortal, 2019) 
A continuación, en la Tabla 14 los principales sectores económicos de Japón y cómo 
algunos de estos siguen creciendo, mientras que otros disminuyen considerablemente. 
 
Tabla 14. Principales sectores económicos. 
 








Empleo por sector (en % del empleo total) 3,4 25,3 70,9 
Valor añadido (en % del PBI) 1,2 29,3 69,3 
Valor añadido (crecimiento anual en %) -13.1 2,0 0,4 
 
Fuente: (TradePortal, 2019) 
Elaboración: Propia 
En la Tabla 14 se aprecian los principales sectores de la actividad industrial que dominan 
son los automóviles, robótica, recursos renovables, etc. Por otra parte, en el sector 
servicios, la banca, seguros, telecomunicaciones, transporte y el sector turístico es 
fundamental dentro de sus políticas de desarrollo económico. 
Sistema monetario 
 
Su moneda local es el Yen Japonés y con respecto al sol peruano su valor en tipo de 
cambio anual fue de 34,40 yenes por 1 PEN. Además, si estamos hablando de 
exportaciones el valor se expresa en dólares, por lo tanto, en cambio de moneda 
estadounidense, sería de 108,50 yenes por 1USD. En la Tabla 15 las tasas de cambio de 
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la moneda japonesa Yen japonés (JPY) con relación a la moneda nacional, el sol peruano 
(PEN). 
Tabla 15.Sistema de cambio de monedas. 
 
 
Indicadores monetarios 2013 2014 2015 2016 2017 
Yen japonés (JPY)- Tasa de cambio anual 












Fuente: (TradePortal, 2019) 
Elaboración: Propia 
Se aprecia en la Tabla 15 que la moneda japonesa tiene una gran aceptación en el mercado 
de divisas, se puede apreciar en el cuadro anterior que su nivel de estabilidad es bajo, ya 
que hasta el año 2017 ha tenido variaciones, como cualquier otra moneda, pero no deja de 
ser muy valorada en los mercados extranjeros. 
4.3.1.3. Marco Social 
Población 
Japón es una monarquía parlamentaria, forma de gobierno, y si jefe de Estado es el 
 
Emperador Akihito desde 1989, en la actualidad es su hijo mayor Naruhito quién lo sucedió 
en el trono. 
Su población tiene como idioma oficial el japonés, pero en los últimos años el inglés ha 
tomado vital importancia para las negociaciones internacionales, lo ha sabido adaptar a su 
cultura y en la formación educacional de su población. Un país potencial entre las 
principales economías del mundo tiene como moneda oficial el Yen japonés, la tercera más 
valorada en el mercado de divisas, después dólar y euro. (Infolaso, 2018) 
En la Tabla 16 se aprecia que la población envejece cada vez más, las mujeres cada vez 
se sienten más empoderadas y capaces de progresar y desarrollarse profesionalmente, de 
esta manera, tener hijos ya no es una prioridad. 
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Tabla 16. Población de Japón en el 2018 
 
  Población Cifras (2018)  
Población total 126.785.797mill. 
Población urbana 91,5% 
Población rural 8,5% 
Densidad de la población 348 hab./km² 
Población masculina (en %) 48,9% 
Población femenina (en %) 51,2% 
Crecimiento natural -0,16% 
Edad media 43,0 
Orígenes étnicos 98,5% origen japonés 
Fuente: (TradePortal, 2019) 
Elaboración: propia 
 
En la Tabla 16 se aprecia que la edad promedio es de 43 años, una población envejecida 
con un gran poder adquisitivo y que se ubica principalmente en zonas urbanas, su 
ocupación urbana es de 91.5%.Por ello, el sector agricultura en este país ha venido en 
descenso, razón por la cual su población demanda de productos principalmente 
alimenticios de distintos mercados productores del mundo, lo que puede ser rentable para 
las economías como la peruana caracterizadas por una gran producción de alimentos 
orgánicos. Además, la cultura japonesa es una de las más homogéneas del mundo con 
relación a sus orígenes étnicos, con un 98.5% de origen netamente japonés. 
4.3.1.4. Marco Tecnológico 
 
En Japón existen muchas reformas políticas que se han enfocado no sólo en sector 
industrial, sino también, en mejorar la calidad educativa para sus habitantes. Educación 
que les permite adaptar los avances tecnológicos en sus planes de crecimiento como país. 
Son los fabricantes de productos de muy buena calidad y comercializados en varios países 
del mundo, los japoneses se jactan de que la gran mayoría de la población del mundo tiene 
en su hogar algún producto o hace uso de algún servicio producido en su país. 
En este país asiático actualmente existe todo un sistema de innovación y desarrollo 
tecnológico en todos sus procesos industriales, sectores donde la inversión en 
investigación es alta. 
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4.3.1.5. Perfil del Consumidor 
 
Cada vez crece el número de personas que viven solas, a la vez, la población envejece 
con una edad promedio de 47,3 años. A continuación, en la Tabla 17 se aprecia como el 
consumidor japonés ha cambiado del consumo tradicional a querer consumir productos 
occidentales, ha cambiado su forma de compra, adquiriendo productos en línea. 
Tabla 17. Composición de los hogares. 
 
Edad media del jefe de familia 53 años 
Número total de hogares ( en millones) 51,8 
Tamaño promedio de los hogares 2,8 personas 
Porcentaje de hogares de 1 persona 32,4% 
Porcentaje de hogares de 2 personas 27,2% 
Porcentaje de hogares de 3 a 4 personas 32,6% 
Porcentaje de hogares de más de 5 personas 7,8% 
Fuente: (TradePortal, 2019) 
Elaboración: propia 
 
En la Tabla 17 se aprecia que los integrantes en un hogar son cada vez pocos, debido a 
que las mujeres se han empoderado y continúan con sus proyectos profesionales que el 
formar una familia es una segunda opción, hombres y mujeres buscan obtener recursos 
para viajar por el resto del mundo y gozar la vida sin preocupaciones. 
Para la población japonesa los sectores más prósperos actualmente son el sector 
construcción y renovación de viviendas, software de ordenador, servicios educativos y 
formativos, nuevas fuentes de energía, viajes y turismo. Además, la población envejece y 
se requieren servicios y productos para satisfacer este nicho de mercado, ya que poseen 
un alto poder adquisitivo. Pero lo más ventajoso para los países productores de alimentos 
es que la agricultura japonesa sigue en descenso, aumentando las importaciones del 
suministro alimentario, siempre y cuando, cumplan con los estándares de calidad y 
seguridad que exige el mercado japonés. (TradePortal, 2019) 
El comportamiento de los consumidores japoneses ha cambiado en los últimos años, ahora 
permanecen mucho más tiempo en sus casas y eso cambia lo que consumen y cómo lo 
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compran, es decir, dedican más tiempo para observar las tablas de contenido del producto, 
sus características y beneficios, cada vez son más exigentes llegando a parecerse a los 
europeos y estadounidenses. Son muy minuciosos a la hora de comprar, fijándose hasta 
en el embalaje y estética del producto. 
Su poder adquisitivo les permite darse el placer de pagar mucho más por el producto 
importado si es que este es de calidad, de esta manera también dan a conocer su estatus 
social y elevado poder de adquisición. En los últimos años el uso de tarjetas de crédito se 
ha elevado, y las transacciones financieras se han publicado en los últimos 10 años, 
considerando que cada vez ganan más y su ingreso per cápita ha aumentado en los últimos 
años. (TradePortal, 2019) 
4.3.2. Empaque y Etiquetado 
 
Para Faq's Logística (2009) el correcto empaquetado del café en grano verde se lleva a 
cabo en sacos de 70kg.Estos sacos son de yute biodegradables que mantienen al café 
fresco, especialmente para cafés especiales. Las dimensiones de este empaque son de 70 
centímetros de ancho por 95 centímetros de largo y 25 centímetros de alto. Se pueden 
utilizar 2 tipos de contenedores los de 20 pies y 40 pies; el primero, con una capacidad de 
250 y 275 sacos y el segundo, con capacidad de 300 y 350 sacos. Todos estos materiales 
para el empaquetado del café verde se deben manejar en estricto control de calidad. 
Por otro lado, el etiquetado también es importante, según la Organización Internacional del 
Café (2018), se debe tener impresa a modo de etiqueta un número de lote. La OIC también 
exige que los sacos o bolsas de café con destino al exterior estén identificados con la marca 
otorgada por la OIC y que provenga en este caso de la partida del producto, café verde 
para este caso, este número debe ir dentro de un recuadro y debe ser visible. 
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La marca debe estar integrada por la clave del país, miembro (tres dígitos), la clave del 
caficultor o exportador (cuatro dígitos) y el número de serie de la partida de café en grano 
verde y en este caso (cuatro dígitos como máximo). (Sandoval & Zea, 2018) 
4.3.3. Precio 
 
El precio del café para su comercialización interna se toma como referencia el mercado de 
materias primas y de futuros, en este caso la Bolsa de Nueva York, el valor se expresa en 
centavos de dólar por una libra. 
En Japón, el precio relativo del café en grano verde es de 3.18 USD por kilogramo, según 
(PromPerú, 2017). 
Por otro lado, en Perú el precio referencial por kilogramo para el mes de mayo del 2019 fue 
de 2.61 USD (Koo, 2019) 
En café es un commodity; por lo tanto, el precio de este producto no es fijo y para todas las 




Existe una gran diferencia cultural entre Japón y Perú, empezando por ser un país asiático, 
con un idioma poco fácil de entender y hablar, razón por la cual el idioma con el que se 
pueden realizar negociaciones seguirá siendo el inglés. Asimismo, es de vital importancia 
tener en cuenta la cultura para estas negociaciones. Por ejemplo, mientras que los 
empresarios peruanos mayormente tienen una mentalidad y un manejo de corto plazo, los 
empresarios del mercado japonés, por el contrario, manejan los negocios con un horizonte 
de largo plazo, otorgándole gran importancia a la confianza mutua para una buena 
negociación. De esta manera, se debe tener en cuenta que las empresas que fortalezcan 
sus relaciones empresariales pueden mantener por más tiempo el respaldo de sus clientes. 
(Mincetur, 2013) 
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Por otro lado, se debe tener en cuenta los protocolos a la hora de citar una reunión, desde 
cómo ir vestido, saludar, comportarse y los presentes que se intercambiarán. 
4.3.5. Posicionamiento 
 
Cabe señalar que de tratarse de una cooperativa productora de café y su producto sólo se 
comercializa en grano verde, es que nuestros principales clientes son las empresas 
tostadoras que residen en Japón, ya que ellas se encargan de tostar el café de acuerdo a 
cómo sus clientes finales lo desean. A continuación, en la Figura 7 se muestra el proceso 




Figura 7. Canal de distribución de café. 
Fuente: (Kiyohara Ramos & Teves Espinoza, 2011) 
 
 
En la Figura 7 se aprecia todo un proceso logístico, el que se presenta desde la producción 
del café hasta la exportación, luego recepción en el mercado de destino y continúa hasta 
la distribución hasta llegar al consumidor final. 
Principales canales de comercialización 
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 Online Shops 
 
Cabe mencionar, que los cafés verdes en grano para llegar a estos canales han sido 
manipulados para obtener un producto final, por parte de los importadores para llagar a los 
consumidores con un producto que saben que el cliente consumirá. Por ejemplo, lo pueden 
ofrecer en latas, en bebidas, en pastillas o tan sólo tostado, eso dependerá del segmento 
al que se dirija. 
4.3.6. Promoción 
 
La cooperativa Bosques Verdes cuenta con una página web, la misma que está actualizada 
y por la que se mantiene informados a los usuarios de todo el proceso de crecimiento de la 
organización. Además, se hace uso de redes sociales como Facebook, Instagram para 
tener presencia online y sea más fácil un contacto directo y confiable. 
Por otro lado, muchos de los actuales clientes de la cooperativa han sido contactados en 
Ferias y misiones nacionales e internacionales, en la que se ha participado gracias a las 
plataformas que el estado peruano, a través de los ministerios competentes, ha puesto a 
su servicio. 
Para ingresar a Japón también es factible participar en una de las ferias que se realizan en 
este país, como se muestra en la Tabla 18las principales ferias que están relacionados al 
sector alimentos son: 
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Tabla 18. Principales ferias del sector Alimentos en Japón. 
 
  Sector Alimentos  
FERIA LUGAR FECHA ENLACE 
FOODEX Tokio Marzo http://www3.jma.or.jp/foodex/ otherl/spa/ 
















IFIA JAPAN Tokio Mayo http://www.ifiajapan.com/2013/en/ 
FOOMA Tokio Mayo http://www.foomajapan.jp/2013/ English/ 
Fuente: (Mincetur, 2015) 
Elaboración: Propia 
 
La participación en estas plataformas es muy importante ya que se puede hacer 
negociaciones de manera directa con los clientes y lo mejor que puedan apreciar la calidad 
del producto, en los últimos años el café peruano está siendo muy valorado y el mercado 
japonés es muy exigente con respecto a calidad, por ello, la cooperativa bosques verdes 
tiene una ventaja ya que cuenta con lo que exige ese mercado. 
4.3.7. Producto 
 
El café peruano es considerado uno de los mejores a nivel mundial por su aroma, sabor, 
cuerpo y acidez, y estas características únicas de los granos de café se deben a la 
ubicación por sobre los 1000 msnm, las principales regiones productoras se encuentran 
estratégicamente ubicadas en la Cordillera de los Andes. 
En la Cooperativa Bosques Verdes desde el año 2006 viene realizando exportaciones a 
Norte América y Europa con el producto café en grano verde, el que en la Tabla 19 se 
detallan sus principales características. 
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Tabla 19 Descripción del café en grano verde 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Nombre Café 
Nombre Científico Coffee Arábiga 
Variedades Typica, Pache, Caturra, Bourboun y Catuai, 
Partida arancelaria 901119000 




Luminosidad: 150 horas de sol/mes 
Descripción Lluvia: 1200 msnm 
Física Zona: 1200-1800 
 












San Ignacio, Cajamarca-Perú. 
 
Empaque: Saco de yute 
Características 
Comerciales 
Peso: 69kg/ saco 
 
Almacenamiento: 18-25 °C 
 





Fuente: (MINAGRI, 2015) 
Elaboración: Propia. 
 
Lo detallado en la Tabla 19 brinda la descripción más al detalle de cuáles son las principales 
características del grano de café que viene siendo exportado actualmente. El tipo de café 
más comercializado no sólo en Perú sino también en el resto del mundo es el Arábica, 




Según el Mincetur (2015), el Perú le ha sacado provecho a la apertura comercial de este 
mercado, ya que desde el 2012 ambos estados firmaron el Acuerdo de Asociación 
Económica (AAE) Perú Japón. Este acuerdo busca liberar y aprovechar la apertura de 
ambos mercados para el ingreso y salida de mercancías. En tal sentido, los beneficios en 
materia de listas arancelarias, son los siguientes: Japón ofrece el acceso preferencial a su 
mercado al 99,0% de las exportaciones procedentes de Perú, con desgravaciones 
arancelarias que iniciaron en el 2012 y culminarán el año 2027. Para este caso en especial, 
el café y otros productos del sector agropecuario pueden ingresar al mercado japonés con 
trato preferencial, es decir 0% de arancel. 
Medidas Arancelarias 
 
Con respecto a las medidas arancelarias según PromPerú (2016), las autoridades 
japonesas son muy estrictas a la hora de valorar contenidos o cantidades mínimas (por 
ejemplo, de un aditivo), los productos que requieran algún documento obligatorio debe 
estar certificado por las autoridades del país de origen. En Japón no existe un porcentaje 
de tolerancia ante cualquier anomalía o disparidad en los documentos, simplemente en 
estos casos el producto no ingresa al país, sus leyes pueden ser así de drásticas. Se 
preocupan por la salud de su población y exigen cada vez más calidad a cambio de un 
pago mucho mayor. Por tanto, se recomienda que exista una máxima comunicación posible 
con el importador para evitar este tipo de problemas y proceder con meticulosidad cuando 
se completen todo tipo de formularios. 
Medidas no Arancelarias 
 
Según PromPerú (2016) en su informe: Guía de Mercado Multisectorial, señala la existencia 
de dos tipos de homologación: por un lado, se tiene la homologación voluntaria, que pese a 
no ser obligatoria es importante para garantizar un fácil ingreso de productos a 
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Japón. Estas normas proporcionan mayor seguridad para el consumidor y determinan que 
su procedencia cumple con las normativas sanitarias. Por otro lado, se encuentra la 
homologación obligatoria, aquellas normas que de no cumplirse no garantizan el ingreso 
de productos a este país. 
-Homologación voluntaria 
 
En este ámbito PromPerú (2016), menciona a las certificaciones más conocidas y utilizadas 
como: Japan Industrial Standards (JIS), otorgada por la Japan Industrial Standards 
Comittee, y Japan Agricultural Standards (JAS), otorgada por el Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca. 
- Homologación Obligatoria y Requisitos técnicos 
 
Por otro lado, PromPerú (2016) señala también, que es importante tener en cuenta aquellos 
estrictos controles con los que cuenta este país y que son de carácter fitosanitario y zoo- 
sanitario en el país asiático. Las aduaneras japonesas en este sentido suelen ser muy 
controladoras o estrictas a la hora de supervisar el ingreso de productos a su país, sobre 
todo con los productos alimenticios y los objetos que tienen relación o contacto directo con 
la comida. Por ello, se requiere el cumplimiento para evitar inconvenientes o pérdidas 
durante el proceso de comercialización. 
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4.3.9. Lista de potenciales clientes en Japón 
 




Figura 8. Logo de Maruyama Coffee, Japón. 
Fuente: (COFFEE M. , 2019) 
Elaboración: (COFFEE M. , 2019) 
 
 
Director: Kentaro Maruyama 
Dirección de empresa: Sakai 389-0103 Ciudad de Karuizawa de la Prefectura de Nagano 
Kitasaku-gun 1154-10 Karuizawa. 
Información de contacto: Oficina de Komoro / Centro de pedidos: 
 
2-1 384-0092 Nagano, ciudad de Komoro, prefectura de Nagano 1152-1 




Correo en Japón: kohada@nifty.com 
Sitio oficial: http://www.maruyamacoffee.com 
Twitter: https://twitter.com/maruyama_coffee 
Página de Facebook: https://www.facebook.com/MaruyamaCoffee 
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2. MITSUI & CO., LTD. 
 
Figura 9 Logo de Mitsui & CO, Japón 
Fuente: (CO., 2019) 
Elaboración: (CO., 2019) 
 
Presidente: Tatsuo Yasunaga 
 
Oficina Central: 1-3, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8631, Japón (ubicación 
registrada de la oficina central) 
Nippon Life Marunouchi Garden Tower -Oficina 3-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokio 100-8631, Japón Edificio JA. 
Contacto: 
 
TEL: (81-3) 3285-1111 
 




3. MUSO Co., Ltd. 
 
 
Figura 10 Logo de MUSO CO., Ltd, Japón 
Fuente: (MUSO Co., 2019) 
Elaboración: (MUSO Co., 2019) 
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Presidente: YukoOkada 
Según, (Ministerio de Agricultura, 2019), la información de la empresa se detalla a 
continuación: 









4. CORPORACIÓN SOJITZ 
 
 
Figura 11 Logo de Corporación Sojitz, Japón 
Fuente: (SOJITZ, 2019) 
Elaboración: (SOJITZ, 2019) 
 
Presidente: Masayoshi Fujimoto 






5. MITSUMOTO COFFEE CO LTD 
 
Figura 12 Logo de Mitsumoto Coffee, Japón 
Fuente: (COFFEE M. , 2019) 
Elaboración: (COFFEE M. , 2019) 
 
 
Presidente: Atsushi Yamamoto 
Nombre de la empresa: Sanmoto Nishiki Co., Ltd. 
Ubicación: 6-9, KINKOCHO, KANAGAWA-KU 
EMUEMUSHI BLDG. 






6. NESTLÉ JAPAN 
 
Figura 13 Logo de Nestlé Japón, Japón 
Fuente: (JAPAN, 2019) 
Elaboración: (JAPAN, 2019) 
 
Media Relations Manager: TokyoHosokawa 
Dirección: 4-1-15, GOKODORI, CHUO-KU 
KOBE, HYOGO, 651-0087 Japan. 
Contacto: 
Tel: +81 78 230 7050 
Correo electrónico: Media.Relations@jp.nestle.com 
Sitio web: www.nestle.co.jp 
 
7. WATARU & CO., LTD. 
 
Figura 14 Logo de Wataru & Co., Ltd, Japón 
Fuente: (Wataru & Co., 2019) 
Elaboración: (Wataru & Co., 2019) 
 
Oficina Central: 11-9, Nishi-Shimbashi 2-chome, Minato-ku, Tokio 105-0003, Japón 
Contacto: 





















La Cooperativa Bosques Verdes cuenta con atractivos mercados para la exportación de 
café en grano, entre ellos, grandes potencias económicas como Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Francia, entre otras, que demandan grandes cantidades de este producto. Por 
ello, la incursión en nuevos mercados es una estrategia ideal para incrementar las ventas 
internacionales. De los 20 consumidores principales se pueden analizar a profundidad si 
se tiene pensado incursionar en un nuevo nicho de mercado. Estos 20 países ofrecen un 
buen precio y con la mayoría se tienen firmados Acuerdos Comerciales que los hacen más 
atractivos aún. Económicamente, estos mercados se encuentran estables y su población 
está dispuesta a gastar dinero en alimentos de calidad, en este caso, el consumo de café. 
Los criterios de acuerdo al índice de la fuerza atractiva de mercados de CCI, han permitido 
clasificar a los potenciales mercados y comparar su situación actual para finalmente elegir 
al mercado más atractivo, en esta investigación, un país asiático, Japón. Criterios 
determinantes de su elección han sido el precio, PBI per cápita, tasa de crecimiento, etc. 
Pese a existir una gran diferencia cultural, existe un historial comercial, desde que se firmó 
el acuerdo comercial entre Perú-Japón, acuerdos que han facilitado el intercambio de 
productos y servicios, ahora teniendo en cuenta que estas alianzas comerciales facilitan la 
oferta del café, se deben difundir los alcances de este acuerdo comercial para conocer más 
sobre las ventajas que este ofrece. 
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Una vez analizado el mercado de Japón, considerado un mercado atractivo para la 
exportación de café en grano verde. Este mercado es muy exigente con respecto a calidad 
de los productos que consumen. Por último, la lista de los potenciales clientes, es una gran 
ventaja, con los que se pueden diseñar una estrategia para contactar a dichas empresas y 
conocer más sobre qué es lo que buscan y cómo podemos llegar a ser sus futuros socios 
comerciales. Cabe mencionar que, existen Ferias en Japón donde el Perú cuenta con 

















Esta organización de productores cafetaleros, debe enfocar su plan de 
internacionalización, no sólo en los primeros países importadores, sino tomar en cuenta 
aquellos que pese a comprar pocas cantidades, viene creciendo en los últimos años, y 
mejor aún, están pagando un precio más alto con respecto al resto. Entonces queda una 
lista amplia de 20 mercados a los cuales se les puede iniciar un proceso de exploración 
para determinar si son convenientes para iniciar planes de ingreso a ese mercado. 
Con respecto a los criterios analizados, la Cooperativa Bosques Verdes debe estar 
actualizando la información sobre los cambios que ocurren en los mercados en los que ya 
vienen incursionando. Asimismo, mantenerse informados sobre lo que ocurre con los 
países productores de café, ya que factores como la sobreproducción de café, hace que 
muchos países que producen lo mismo, se vean afectados, razón por la cual, 
inmediatamente se pueden tomar decisiones para no perjudicar a las familias cafetaleras. 
Con respecto al mercado japonés, se recomienda conocer al detalle las normas 
regulatorias para el ingreso de alimentos agroindustriales a este mercado, ya que sus leyes 
resultan ser muy exigentes; para ello, de concretarse alguna negociación con un cliente 
japonés, se debe solicitar al importador toda la información correspondiente con las 
regulaciones de su país. 
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Por otro lado, las plataformas de participación internacional como las ferias o misiones 
comerciales se deben aprovechar. Actualmente, el Estado Peruano incentiva a través de 
sus entidades públicas al sector agro y hay muchas oportunidades a las que se les puede 
sacar provecho. Las personas encargadas de transar relaciones comerciales con los 
clientes internacionales, por su parte, tienen la responsabilidad de mantener una excelente 
relación empresarial para asegurar futuras negociaciones y en este caso con Japón 
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